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La presente investigación fue para determinar las mejoras en los procesos que conlleva a la 
creación de un sistema de control y distribución de internos en la entidad penitenciaría Miguel Castro 
Castro de San Juan de Lurigancho para el INPE del Ministerio del Interior en el Perú. Particularmente 
en el área de tratamiento y seguridad, que se encarga del control y distribución de internos. El 
uso de grilletes electrónicos en el penal se usará con la finalidad de lograr un mejor control y 
partición de los convictos. Para así, garantizar una mejor gestión de la seguridad. Así mismo, 
ayuda a despresurizar la prisión ya que en la actualidad se encuentra sobre poblada. 
La presente investigación está enmarcada sobre un problema en específico, el objetivo 
planteado para esta investigación se seleccionó según el grado de abstracción de la 
investigación aplicada de los datos cuantitativos y con un enfoque correlacional. 
Se usará la investigación aplicada porque su objetivo primordial es resolver incógnitas 
prácticas que aquejan a dicha entidad, con esta investigación se utiliza un proceso de inducción 
a través de un razonamiento deductivo. Realizando instrumentos de recolección de 
información, en el área de control de internos. 
El resultado de la investigación nos permite saber si los objetivos planteados se llegan a 
cumplir. Para ello, se utilizó una estructura de infraestructura y desarrollo escalable y dinámico. 
Ello conlleva el ágil desarrollo e implementación del sistema.  
De esta manera se concluye que la implementación del mejorado sistema genera un valor 
agregado al desempeño de las labores del organismo ejecutor del sector de Justicia para mejorar 
la automatización de los procesos de forma adecuada. Para así, garantizar las condiciones del 
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La tecnología y el desarrollo en estos tiempos han hecho posible utilizar la ciencia en beneficio 
de la humanidad, haciendo cada vez más eficientes los procesos, facilitando las actividades 
humanas y más aún utilizados para mejorar la satisfacción de las personas. Los sistemas de 
control y distribución de internos permiten conocer la ubicación de la persona dentro de los 
pabellones y/o carceletas. Se busca la manera de sistematizar de forma permanente y eficaz el 
método que se utiliza para el control de personas. 
Por consiguiente, el tema a desarrollar para la presente investigación es el desarrollo de un 
nuevo sistema para el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho para INPE del 
Ministerio del Interior en el Perú, lo que nos lleva a la siguiente problemática ¿De qué manera 
la implementación de un sistema de control y distribución de internos permite mejorar los 
procesos en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho para el INPE del 
Ministerio del Interior en el Perú? 
Para esta investigación se plantea, que el desarrollo de este nuevo sistema, agilice la búsqueda 
de una persona en los pabellones. Este proyecto de investigación ayuda en gran medida a los 
usuarios y entidades a ubicar un reo dentro de los parámetros de la búsqueda. En Perú existen 
diferentes maneras de gestionar la seguridad de los internos. Nuestro trabajo radica en la 
convergencia que existe con los datos y los servicios de seguridad con la infraestructura con la 
que dispone la entidad. Por consiguiente, con la herramienta que existe en la actualidad llamada 
Sistema de Control Interno se puede generar una investigación que permita mejorar dicho 
modelo de control. Así mismo, en el área tecnológica se está innovando con la aparición de 
hardware de detección de movimiento y sistemas electrónicos que son netamente dirigidos para 
la vigilancia electrónica. De la misma manera, estos dispositivos se vienen usando en diversos 
países del continente norte americano, europeo y parte de Latinoamérica como alternativa para 
mermar los prominentes indicadores de delincuencia no controlada en los sistemas 
penitenciarios. En conclusión, la presente investigación tiene como propósito implementar una 
solución permanente al control y distribución de internos en el sistema penitenciario. 
Planteamiento Del Problema 
En el Perú, hoy en día las organizaciones encargadas de brindar seguridad, tanto privadas como 
gubernamentales presentan un control y una distribución defectuosa, actualmente la 
distribución de internos se realiza de manera manual en hojas formateadas. El área encargada 
de realizar la distribución de internos es el área de tratamiento que cuenta con muchos 
ambientes que no cumplen con el correcto control ya que cuentan con un sistema desfasado 
que no cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales para que el sistema 
mejore en gran proporcionalidad. Actualmente el área de distribución cuenta con un sistema 
para realizar el mantenimiento de los internos, pero no es un sistema escalable y dinámico que 
ayude a mejorar los procesos de distribución. Por ello, el trabajo de investigación, se va centrar 
en la de Dirección de tratamiento Penitenciario y la Dirección de Seguridad Penitenciaria 
 La capacidad de albergue y sobrepoblación que existe en el sistema penitenciario para acoger 
a los reclusos excede la capacidad máxima. Así mismo, si la cantidad de reclusos es igual o 
mayor al 20% de la capacidad del centro penitenciario se le conoce como sobrepoblación 
critica, por lo cual, el Comité Europeo ha entendido como hacinamiento la cantidad de 
criminales. En el mes de julio del 2017 la población de reos fue de 49,368 internos, el cual 
representa el 126% de la capacidad del centro penitenciario. Esta posición es reflejada porque 
no existe una correcta planificación del problema, este déficit en la seguridad viene ocurriendo 
por la mala elección de nuestro ministro del interior por el cual surge una mala toma de 
decisiones. Estos acaecimientos no tuvieron un anticipado análisis de sus variables para poder 
pronosticar de manera viable alguna solución a este constante problema. 
Existe una gran cantidad de entidades que no llegan a realizar un correcto proceso de seguridad 
en prisiones, desconocen de información vital como la ubicación de los pabellones, internos, 
visitas, datos personales, entre otros datos que son de suma importancia. 
El Instituto Nacional Penitenciario tiene por objetivo la regeneración y reincorporación del 
interno a la sociedad para ello un proceso de seguimiento y control permite mantener vigilado 
a la persona para que no cometa ningún acto delincuencial. El personal administrativo y la 
seguridad con la que se trabaja, no tienen claro las normas y compromisos que se debe de seguir 
para cumplir este objetivo. Si existe una buena planificación, el aporte de los trabajadores se 
va notar en el tiempo ya que la tendencia a producir resultados será de manera inminente. 
Las eventualidades descritas anteriormente nos llevan a analizar que la entidad no aprovecha 
los recursos monetarios del estado, para mejorar sus oportunidades y vigorizar sus fortalezas. 
Al tener estos puntos resueltos el desarrollo de un plan va garantizar el éxito de este proyecto, 
ya que se va generar un ambiente de cambio y mejora continua, así mismo los miembros de la 
organización plantearan sus percepciones referentes a este proyecto. Por consiguiente, el 
proyecto de investigación a tratar es sobre la Implementación de un sistema de control y distribución 
de internos en la entidad penitenciaría Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho para el INPE 
del Ministerio del Interior en el Perú 
Formulación del problema 
¿De qué manera la implementación de un sistema de control y distribución de internos permite 
mejorar los procesos en el penal Miguel Castro Castro de San Juan de Lurigancho para el INPE 
del Ministerio del Interior en el Perú? 
 
Objetivo general 
 Implementación de un sistema de control y distribución de internos en el penal Miguel 
Castro Castro de San Juan de Lurigancho para el INPE del Ministerio del Interior en el 
Perú 
Objetivo específico 
 Determinar los procesos existentes sobre la vigilancia en la penitenciaria. 
 Determinar la distribución de internos en la penitenciaria 
 Garantizar la plena vigilancia de los internos en la penitenciaria 
 Garantizar las condiciones de la POPE según su marco legal en la penitenciaria 
 Desarrollar e implementar un sistema de seguridad y distribución de internos en la 
penitenciaria. 
Marco teórico  
Para tener un mejor panorama acerca de los sistemas electrónicos aplicados a los reos en las 
cárceles. A continuación, podemos citar los siguientes marcos como referencia a la 
investigación son los siguientes: 
(De Vega Ruiz, 1985) realizó la investigación e indica que: 
Observando la situación de la gente presa y el estado que las cárceles mantienen, no se 
considera viable respaldar la auténtica reinserción social del procesado o condenado, razón 
por la cual considera que es preciso transformar el frío empleo de las técnicas empleadas 
como aplicación de la pena al individuo. 
Ya que ello nos ayudara a tener un mejor control ante la sobrepoblación de las cárceles en el 
INPE. Puesto que podemos implementar un sistema de distribución que optimice la asignación 
de los reos en cada pabellón.  
(POZA, 2002, pág. 139) define al sistema de vigilancia electrónica como: 
Básicamente, a través de la vigilancia electrónica podemos controlar dónde se encuentra una 
persona implicada en un proceso penal pero, desde esta premisa, se abre un amplio abanico 
de variantes, por cuanto la vigilancia puede ser continua o no, permitir la exacta localización 
o sólo él no alejamiento o aproximación en relación, en este caso, con determinados lugares 
o con terceras personas, puede utilizarse en distintas fases del proceso y ofrecer, además, 
información de carácter no espacial relativa a la conducta del individuo, como su consumo 
de alcohol o, incluso, sus constantes vitales. 
 
Para ello utilizaremos los grilletes, sensores de movimientos y un programa que permita 
controlar y distribuir a los reos en las cárceles del INPE, para ello nos basaremos en la 
investigación sobre la vigilancia electrónica. 
 
La tratadista (RAMIREZ, 2010) señala que: 
El sistema funciona a través de la instalación de un dispositivo electrónico (brazalete o una 
tobillera) en el cuerpo del condenado o sindicado, con su consentimiento, el cual llevará 
incorporada una unidad transmisora, generando la ubicación del condenado o del sindicado, 
indicando si ha llegado a zonas de exclusión. 
Ante lo mencionado, se agrega que las apariciones de sistemas de información en la actualidad 
son bien robustas y escalables, es por ello que nuestra investigación está abocada a la seguridad.  
 
Según el autor (YOUNIS, KRUNZ, & RAMASUBRAMANIAN, 2006). en su artículo un 
WSN es: 
La Red de sensores inalámbricos (WSN) generalmente está compuesta por cientos de 
pequeños dispositivos de sensores, implementados al azar o manualmente para observar un 
evento de interés. Si los sensores están cerca del evento de interés, rastrean e informan los 
datos observados a la estación base (Fregadero) periódicamente. La estación base sirve 
como una puerta de acceso a los centros de comando remotos para un mayor procesamiento 
y agregación de datos. 
 
En la actualidad en las prisiones existen diferentes tipos de sistemas de vigilancia. Según los 
autores (ISMAIL, ALKHADER, & AHMAD, 2017) Indican en su artículo de investigación 
que: 
Muchos estudios se presentan en la literatura para diseñar sistemas de vigilancia seguros 
para la patrulla del perímetro carcelario basados en varios enfoques. Por ejemplo, 
cerraduras, puertas controladas a distancia, almohadillas de presión para detectar pisadas, 
CCTV normal y muchas otras técnicas generalmente se utilizan como capas independientes. 
En este documento, se propone un sistema de vigilancia híbrido de prisión que consta de 
tres niveles independientes en operación y se complementan entre sí en la funcionalidad. La 
Fig. 1 muestra la arquitectura del sistema propuesta. WUGN que representa el nivel 0 para 
proporcionar cobertura bajo la superficie del suelo, WGSN en el nivel 1 para detectar 
cualquier objeto en movimiento sobre el suelo y torres de vigilancia y UAV equipados con 
sensores multimedia en el nivel 2, donde las torres de vigilancia proporcionan una detección 
precisa. Los UAV proporcionan capacidad de seguimiento de intrusiones para rastrear al 
intruso ilegal una vez que han sido detectados por el nivel 0 y 1 y mejoran la precisión del 




En mi opinión es correcto lo que indican los autores, existen diferentes enfoques para realizar 
un sistema de vigilancia, el criterio que usan es macizo para mantener una seguridad integral, 
existen otros sistemas de clasificación y seguridad como puede ser un detector acústico que 
utiliza sensores inteligentes mediante algoritmos de conformación de haz se posicione en la 
elevación y esto nos permite el seguimiento de múltiples objetos simultáneamente. 
 
Dicho esto, presentamos algunos ejemplos de vigilancia electrónica aplicados en algunos 
países vecinos de América Latina: 
 
Brasil 
Brasil es el país más grande de Sur América, por lo cual tomaremos algunos ejemplos de 
algunos Distritos donde se aplica la Vigilancia Electrónica por medio de la Pulsera o Tobillera 
Electrónica. 
En el distrito de Sao Paulo se aplicó la Vigilancia Electrónica por medio de los grilletes 
electrónicos con la Ley Estatal Nº 12.906, a esta ley solo se acogen algunos reos bajo ciertas 
condiciones, 
 
El uso de grilletes beneficia a los reos que obtengan salidas temporales o se encuentren bajo 
régimen semiabierto o libertad condicional, con este régimen se busca reducir costos y ejercer 
una vigilancia más efectiva sobre el condenado. Este régimen se aplica en Mato Grosso. 
Para el Distrito de Goias antes de realizar la implementación de este nuevo Sistema de Control 
primero se realizó un plan piloto con 10 reos, las cuales pertenecían a los regímenes abierto y 
semiabierto. Estos fueron monitoreados bajo el Sistema de Control. Con esto se comprobó que 
se ha producido un ahorro del 50% en los gastos de manutención de un interno dentro de la 
cárcel, por lo cual la Superintendencia del Sistema de Ejecución Penal lo llegaría a 
implementar. 
 
Este nuevo sistema de control se incluirá en el PAC (Programa Acelerado de Crecimiento), 
desde aquí se administra el monitoreo electrónico de reos, y se realizan las regularizaciones 
para los requisitos que se debe regir el reo (semi abierto o abierto, salidas temporales o libertad 
condicional). Con el Sistema de control interno los distritos de Brasil llegaron a reducir la 




En el año 2014 se implementó el uso de los grilletes electrónicos en el país de Chile para ciertas 
penas. En el transcurso del tiempo hasta la actualidad se han realizado 28000 solicitudes de 
parte de los reos que cumplen los requisitos para ampararse en este nuevo régimen, en la cual 
se han realizado 5290 instalaciones, de los cuales 823 se realizaron el mismo año 2014. La 
ministra de Justicia de Chile Javiera Blanco, señala lo siguiente: 
(publimetro, 2015). Mencionó:  “Las tobilleras electrónicas sirven para controlar de mejor 
manera el cumplimiento de condenas, porque asegura con alta precisión la ubicación de las 
personas para que cumplan con las penas que se han sido asignadas”  
El uso de grilletes electrónicos en el país de Chile ayudo a reducir la población penal y también 
ayudo a la reinserción de reos a la sociedad, esto se evidencia en la cantidad de solicitudes que 





Para el caso de nuestro vecino país de Colombia, la aplicación de grilletes en las cárceles está 
dando resultado en reducir la población de reos en sus penitenciarias, además que la inversión 
diaria de cada grillete es de siete dólares y en comparación con los 12 dólares que representa 
la atención a un interno en un establecimiento penal peruano, ayudaría a reducir los costos por 
día de cada reo. El ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y su comisión, en su visita a 
Colombia, concluye lo siguiente:  
(VALENCIA, 2009) En el caso de Colombia, el uso de los grilletes electrónicos está 
permitiendo reducir los niveles de hacinamiento y se emplea como un beneficio 
penitenciario, que no aplica a casos graves. De emplearse este mecanismo en el país, no se 
aplicaría a casos de terrorismo ni de violación 
 
En nuestra opinión es correcto lo que indican los autores, existen diferentes enfoques para 
realizar un sistema de vigilancia, el criterio que usan es macizo para mantener una seguridad 
integral, existen otros sistemas de clasificación y seguridad como puede ser un detector 
acústico que utiliza sensores inteligentes mediante algoritmos de conformación de haz se 
posicione en la elevación y esto nos permite el seguimiento de múltiples objetos 
simultáneamente. 
Metodología 
Se usará la investigación cuantitativa porque utiliza el análisis y correlación de los datos con 
el objetivo de responder a las interrogantes del proyecto, con esta investigación se utiliza 
mediciones numéricas, conteo de datos, gráficos y análisis estadísticos para brindar una 
propuesta de mejora en base a los indicadores del comportamiento de la población, para ello, 
se genera un grado de confiabilidad para robustecer los resultados de dicho proyecto: 
(ABDELLAH, 1994) Indique que: 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre variables.  La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 
cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas 
El alcance del proyecto será descriptiva y correlacional, para el cual depende netamente del 
problema de investigación para seguir un curso ascendente, es por ello que se inicia como una 
investigación descriptiva para posteriormente cambiar a correlacional 
Para esto se recurre al estudio descriptivo para analizar como se muestra un evento, hecho o 
situación y cada uno de sus elementos, con esto se busca revisar las características del 
fenómeno a analizar, viendo desde un punto científico, describir consiste en recopilar 
información. 
Para el alcance correlacional se mide cada concepto con la relación existente entre dos o más 
variables, teniendo en cuenta que mientras más sea el número de variables, mejor será el 
fenómeno del estudio realizado. El propósito general es conocer la relación que existe entre 
dos conceptos para saber cómo se puede comportar un concepto al conocer el funcionamiento 
de otro concepto. Tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que los hechos de saber dos 
variables se relacionan aporta cierta información explicativa, existe un riesgo al usar este 
alcance es que puede que dos variables parezcan relacionadas, pero al final no será así. 
Justificación  
La presente investigación busca implementar un sistema de control y distribución en el Penal 
Miguel Castro Castro para los internos, ya que debemos aprovechar que la tecnología avanza 
de manera global en todos los aspectos de nuestras vidas, por lo cual, el ámbito de penales no 
es ajena. En el Perú la llegada del desarrollo de nuevas tecnologías avanza a paso lento, por 
ello, se ha considerado como un país subdesarrollado. Sin embargo, con el desarrollo de esta 
tesis buscamos que el sistema de control y distribución de internos aplique el uso de grilletes 
electrónicos y sensores, para poder conocer la ubicación del reo dentro del pabellón que fue 
asignado en tiempo real y así evitar enfrentamiento de pandillas, toma de rehenes (policías y/o 
internos) y/o puedan realizar una fuga del penal, de esto dependerá mucho de la decisión que 
tome el INPE y en base a ello se aplique de manera correcta. Además, con esta implementación 
queremos tener una mejor distribución de los internos al momento de registrarlos en los 
penales, dependiendo del tipo de reo que está ingresando al penal se le asignara a un 
determinado pabellón. 
Limitaciones 
En el proyecto se cuenta con ciertas limitaciones como puede ser la escasez de información 
sobre investigaciones referente al tema de control y distribución de internos, así como la 
accesibilidad a cierta información sensible con la que cuenta el INPE, el proyecto es 
únicamente para el control y distribución de internos, pero para un futuro desarrollo se debería 
adaptar para reconocimiento facial de internos y así manejar de manera ordenada el reparto en 
los pabellones. Existe otra limitación que es el factor tiempo, contamos con poco personal para 







Población y muestra 
Según (TAMAYO, 1998), nos menciona lo siguiente: 
la totalidad de un fenómeno de estudio incluye la totalidad de unidades de análisis o 
entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito 
a un estudio o investigación esta investigación” (p. 176).  
La población a la cual se tomará las encuestas está constituida por el INPE distrito de Cercado 
de Lima, en la cual se realizará una entrevista a los encargados de las Direcciones Involucradas. 
Indicando la muestra probabilística se va a tomar la recolección de datos para realizar una 
distribución certera de los internos en las prisiones. 
La muestra resultante para las encuestas en el INPE es de 25 personas en cada dirección a 
investigar, en aquellas personas nos apoyaremos para realizar nuestra encuesta, considerando 
a la pregunta Nº 1 como la referencial para definir el comienzo de este proyecto. 
Técnica de recolección de datos 
 
En la recolección de la información se utilizaron la técnica de la entrevista, para ello nos 
reunimos con cada responsable de cada área, Dirección de Tratamiento Penitenciario a cargo 
de Nathaly Nicho y la Dirección de Seguridad Penitenciaria con Clevert Acuña. Además, 
utilizamos la encuesta aplicada a la muestra. Como resultante de la encuesta obtuvimos que el 
80% de los encuestados en la Dirección de Tratamiento Penitenciario no están satisfechos con 
el sistema de distribución. Por otro lado, para la Dirección de Seguridad Penitenciario 
obtuvimos que un 65% no está satisfecho con el sistema de control de internos en los 
establecimientos penitenciarios. Al interpretar sus opiniones y analizar los resultados de la 
encuesta, podemos basarnos en implementar el proyecto propuesto. 
 










Recursos de software 












Planteamiento de la guía del PMBOK 
 
Para el desarrollo de este proyecto nos basamos en la guía PMBOK, en donde desarrollaremos 
las los niveles o fases de manera continua, con esto tendremos la certeza de asegurar un control 
minucioso en el proyecto y obtener los resultados esperados del producto o servicio a 
desarrollar. Con la guía PMBOK, en determinadas situaciones, un proyecto puede beneficiarse 
de la implementación de fases superpuestas o simultáneas. 
Un modelo a usar para el ciclo de vida de un proyecto se caracteriza por seguir un patrón con 
retroalimentación para ello se usa el ciclo de vida predictivo de un proyecto, que son: 







Conclusiones y recomendaciones  
Al terminar el presente proyecto de investigación se pudo concluir que existen diferentes 
formas de manejar el control y distribución de personas, con la investigación realizada la 
implementación de un sistema que controle la ubicación de los internos en tiempo real y 
distribuya de manera correcta en base a ciertas casuísticas ya definidas en el documento. 
Aligera enormemente la carga de trabajo para el personal ya que el sistema detecta anomalías 
de movimiento en base a ciertos parámetros de ingreso.  
Se llega a la siguiente conclusión, con la implementación del nuevo software se abrirá camino 
a un mejor avance de las tareas realizadas por el organismo ejecutor del sector de Justicia. Para 
así, garantizar las condiciones del marco legal en la penitenciaria y sea respaldada la plena 
vigilancia de internos. 
El primordial objetivo de esta investigación era investigar para llegar a conocer el problema 
consecuente sobre el control y distribución de internos, que es clave para la ejecución de un 
software de control y distribución. 
El proyecto de investigación realizado consiste en entender las tareas y resolver con mayor 
rapidez y eficiencia los procesos de control y distribución con esto se reduce los tiempos 
significativamente. La gestión del sistema penitenciario en la actualidad no cubre las 
necesidades de seguridad en cárceles, ya que no se encarga de un correcto control y distribución 
de las personas ubicadas en los pabellones. 
Según la investigación se concluyó que el área de TI es el único encargado de asignar o 
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ENCUESTA - FORMATO 
1.- ¿Cuan satisfecho se encuentra usted, con el sistema de control y distribución actual que se 
administra en el INPE para internos? 
a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Poco Insatisfecho 
d) Insatisfecho 
2.- ¿Ha sido participe de alguna norma legislativa que ayude a regular el sistema de control y 




3.- ¿Es necesario implementar dicha propuesta ante la poca practica en el control y distribución de los 
internos en los penales? 
a) Si 
b) No 





5.- ¿Para Usted, la implementación de un software Penitenciario mejoraría las propuestas de procesos 























ENTREVISTA - FORMATO 
 
 
 
 
 
